































































































































































































































































































評価項目 因子1 因子2 因子3 共通度
フワフワ 0.688 0.601 0.040 0.835 
フカフカ 0.567 0.623 0.057 0.713 
サラサラ 0.434 0.109 0.062 0.204 
やわらかさ 0.827 0.152 0.142 0.728 
のび 0.617 0.313 0.275 0.555 
なじみやすさ 0.795 -0.177 0.074 0.669 
かたさ -0.227 -0.143 -0.260 0.139 
しっとり感 0.677 0.034 -0.315 0.559 
なめらかさ 0.773 0.067 -0.587 0.947 
しなやか 0.782 0.167 -0.283 0.720 
落ち着いた 0.819 -0.207 0.001 0.713 
リラックスした 0.840 -0.342 -0.025 0.823 
親しみやすさ 0.700 -0.488 0.070 0.733 
心地よさ 0.878 -0.159 0.044 0.798 
癒され感 0.842 -0.117 0.166 0.749 
高級感 0.696 0.059 0.076 0.494 
使用感 0.655 -0.323 0.163 0.560 
買いたさ 0.863 -0.025 0.036 0.746 
固有値 9.695 1.805 1.166 
寄与率 0.539 0.100 0.065 




評価項目 因子1 因子2 因子3 共通度
フワフワ 0.672 -0.542 -0.317 0.846 
フカフカ 0.632 -0.538 -0.108 0.701 
サラサラ 0.394 0.529 0.061 0.439 
やわらかさ 0.812 -0.057 -0.256 0.728 
のび 0.557 -0.162 0.069 0.341 
なじみやすさ 0.800 0.004 0.041 0.642 
かたさ -0.366 0.210 0.664 0.619 
しっとり感 0.651 0.346 -0.184 0.578 
なめらかさ 0.545 0.619 -0.384 0.828 
しなやか 0.472 0.614 -0.195 0.637 
落ち着いた 0.662 0.157 0.227 0.515 
リラックスした 0.715 0.177 0.283 0.623 
親しみやすさ 0.693 0.184 0.287 0.597 
心地よさ 0.823 0.033 0.093 0.686 
癒され感 0.788 -0.230 0.129 0.691 
高級感 0.626 -0.183 0.205 0.468 
使用感 0.690 -0.261 0.207 0.587 
買いたさ 0.814 -0.068 0.070 0.673 
固有値 8.317 2.405 1.526 
寄与率 0.462 0.134 0.085 
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